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Atatürk böyle tanıtmıştı H ollanda televizyonu, A tatü rk ’ün isteğiyle 1926 yüında Ba- t ı’ya düzenlenen bir tan ıtım  gezisini anlatan k ısa  bir belge­
sek bugün yayım layacak. “ Türkiye 1926’dan bu yana Avru­
palI olm ak istiyor” başlığıyla yayım lanacak belgeselde, Türkiye’nin, A B ’ye üyelik  başvurusuyla değil, C um huriyetin  kurulduğu ilk  yıllar­
d an  bu yana çağdaş B atı değerlerini benim sem iş bir ülke olduğu görüşüne yer veriliyor. “ B aşka Z am anlar” adlı program da, 1926 yılında  
K aradeniz G em isi’nin “ Seyyar Sergi” adıyla 1926 yüında 12 ülkenin 16 lim anına uğradığı anlatılıyor. 1926’da üç ayhk bir süre içinde dö­
nem in  tanınm ış sanat ve kültür adam ları, T ürk ihraç ürünlerinin yer aldığı bir sergiy le Avrupa ülkeleri turuna çıkm ıştı. ■  11. Sayfada
Hollanda televizyonu, Atatürk’ün isteğiyle 1926 yılın­
da Batı’ya düzenlenen bir tanıtım gezisini anlatan kı­
sa bir belgeseli yayımladı. “Başka Zamanlar” adlı prog­
ramda, 1926 yılında Karadeniz Gemisi’nin 3 aylık Avrupa gerisi anlatıldı. “Türkiye 1926’dan bu yana Avrupalı olmak istiyor” başlığıyla 
yayımlanan belgeselde, Türkiye’nin AB’ye üyelik başvurusuyla değil, Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan bu yana çağdaş Batı değerle­
rini benimsemiş bir ülke olduğu görüşüne yer verildi. Belgeselde, Türkiye’nin Karadeniz Gemisi ile başlayan tanıtım gezisinde Batı ile ara­
sındaki bütün engelleri kaldırmak istediği, bunun için “Seyyar Sergi” adıyla 1926 yılında 12 ülkenin 16 limanına uğradığı, bunlar arasın­
da Amsterdam’ın da yer aldığı anlatıldı. Hollanda’dan 1924 yılında alman Karadeniz Gemisi, 1926 yılında üç ayhk bir süre için dönemin 
tanınmış sanat ve kültür adanılan ve Türk ihraç ürünlerinin yer aldığı bir sergiyle Avrupa ülkeleri turuna çıkmış. Ziyaretler sırasında, ge­
mideki sergi geziliyor ve akşamlan balo düzenleniyormuş. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dans edilmiş. Ziyaret edüen ken­
tin fleri gelenleri bu balolara katılmış. Atatürk de tanıtım turuna bir ara Mudanya’dan katılmış ve Bandırma’da inmiş. (Fotoğraf: AA)
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